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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keaktifan siswa berorganisasi 
dan kemampuan soft skills terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Teknik 
Pemesinan Bubut dan Frais kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 
2 Klaten tahun ajaran 2017/2018. 
 Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Klaten pada bulan Desember 2017 sampai 
Januari 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 
yang digunakan adalah ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah 66 siswa kelas 
XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2017/2018. 
Pengumpulan data dengan metode kuesioner dan metode dokumentasi. Metode angket 
untuk mengumpulkan data keaktifan siswa berorganisasi dan kemampuan soft skills, 
sedangkan metode dokumentasi untuk mengetahui prestasi belajar. Analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan 
keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian 
teknik pemesinan SMK Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2017/2018. Hal ini ditunjukkan 
dengan harga (𝑟𝑥1𝑦=0,198; 𝑟²𝑥1𝑦=0,039; t=1,62; p≤0,05) pada taraf signifikansi 5% dan 
persamaan garis regresi sederhana yakni Y=0,039𝑋1+79,190; (2) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan kemampuan soft skills terhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi 
keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2017/2018. Hal ini 
ditunjukkan dengan harga (𝑟𝑥2𝑦=0,233; 𝑟²𝑥2𝑦=0,054; t=1,913; p≤0,05) pada taraf 
signifikansi 5% dan persamaan garis regresi sederhana yakni Y=0,054𝑋2+75,904. 
 
Kata kunci: Keaktifan Siswa Berorganisasi, Soft Skills, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 This study aims to determine the student organizational activity and soft skill 
abilities in the learning achievement of lathe and milling machine technique subject of 11 
grade major engine skills students in SMK Negeri 2 Klaten 2017/2018. 
 The research was conducted at SMK Negeri 2 Klaten in December 2017 to January 
2018. This research is a quantitative research method used is ex post facto. The population 
in this study were 66 students of class XI competency skills Machining Techniques SMK 
Negeri 2 Klaten 2017/2018 school year. The data collection questionnaire method and 
documentation methods. The questionnaire method to collect data and organize active 
students soft skills, while the method of documentation for the learning achievement. The 
data analysis technique used is simple regression analysis. 
The results of this study are: (1) There is no significant negative influence and 
organize student activity on student achievement class XI competence machining 
engineering expertise SMK Negeri 2 Klaten 2017/2018 school year. This is shown by the 
price (𝑟𝑥1𝑦=0.198; 𝑟²𝑥1𝑦=0,039; t=1.62; p≤0,05) at the 5% significance level and the 
simple regression equation Y=0.039𝑋1 + 79.190; 2) There is a positive and significant 
effect of soft skills on student achievement class XI competence machining engineering 
expertise SMK Negeri 2 Klaten 2017/2018 school year. This is demonstrated by price 
(𝑟𝑥2𝑦=0.233; 𝑟²𝑥2𝑦=0.054; t=1.913; p≤0,05) at the 5% significance level and the simple 
regression equation Y=0.054𝑋2 + 75.904. 
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MOTTO 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang 
dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku pada waktu kecil” 
(Al-Isra’: 24) 
“Tidak masalah kami bekerja keras banting tulang demi kamu, yang terpenting 
kamu kelak bisa hidup jauh lebih baik daripada kami. Aamiin” 
(Bapak dan Ibu) 
“Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri!” 
(AA BOXER Tarung Derajat) 
“Prinsip saya lebih penting dari uang atau gelar” 
(Muhammad Ali) 
“Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal (tingkah laku) dan amal yang paling 
utama adalah menjaga tingkah laku” 
(Syaikh Ahmad Az-Zarnuji berkata didalam Ta’lim Al Muta’allim) 
“Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu diatas kepalamu. 
Untuk mencapai Tuhan injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu” 
(Sujiwo Tejo) 
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